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3. Cosmos Cav.
Por Alcides A. Sáenz, Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell  
Hierbas anuales, perennes o sufruticosas, erectas. Hojas enteras o 1-3-pinnatisectas. Capítulos radia-
dos, solitarios o en cimas corimbiformes. Involucro cilíndrico a hemisférico; filarios 2-seriados. Recep-
táculo plano. Flores marginales neutras, rosadas, purpúreas, blancas, amarillas, anaranjadas o roji-
zas. Flores centrales bisexuales, 4-5-dentadas, amarillas, anaranjadas, castañas o purpúreas; fila-
mentos estaminales piloso-hirsutos. Aquenios no comprimidos, 4-angulados, oblongos o fusifor-
mes, sin alas, rostrados, glabros o híspidos, castaño oscuros o negros. Papus de 2-8 aristas barbe-
ladas, erectas o divergentes, o ausente.
Género con 26-28 especies de América cálida; en especial, de Mesoamérica y Sudamérica andina, 
hasta la Argentina (Johnstone, 2004; Kiger, 2006; Panero, 2007; Chen & Hind, 2011; Vargas-Amado 
et al., 2013; Castro-Castro et al., 2014; Ariza Espinar, 2015; Pruski, 2015).  
Etimología. Del griego kósmos (kósmoV), que significa ‘orden’ y, asimismo, ‘ornamento’.
Clave de las especies
1. Plantas anuales. Hojas bipinnadas. 
2. Hojas con segmentos lineares a filiformes. Flores marginales blancas, rosadas, rojizas o 
purpúreas. Aquenios de 7-15 mm long ........................................................................... 2. C. bipinnatus
2’. Hojas con segmentos elípticos. Flores marginales amarillas o anaranjadas. Aquenios 
de 15-30 mm long.  .............................................................................................................. 4. C. sulphureus  
1’. Plantas perennes con raíces tuberosas. Hojas inferiores enteras y superiores 3-partidas o 
pinnatífidas. 
3. Filarios externos de 7-10 mm long. Papus con aristas de 4-5 mm long. ............ 1. C. atrosanguineus
3’. Filarios externos de 10-25 mm long. Papus con aristas de 0,5-1,5 mm long. .... 3. C. peucedanifolius
1. Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss.
[= C. diversifolius Otto ex Knowles & Westc. var. 
atrosanguineus Hook., Bidens atrosanguinea (Hook.) 
Ortgies, Cosmos diversifolius auct. non Otto ex 
Knowles & Westc.]
Chocamocha, cosmos chocolate, dalia.
Hierbas perennes de 30-80 cm alt., glabras o es-
parcidamente pilosas; raíces tuberosas. Hojas in-
feriores enteras, elípticas u ovadas, hasta de 7 cm 
long., las superiores 3-partidas o pinnatífidas, 
segmentos 5-9, ovado-rómbicos, de 10-40 mm 
long.; pecíolos hasta de 8 cm long., algo alados. 
Capítulos de 3-4,5 cm diám.; pedúnculos hasta 
de 40 cm long. Involucro ca. 15 mm diám., fila-
rios externos de 7-10 mm long. Flores margina-
les de 15-25 mm long., purpúreas o moradas.
Flores centrales de 7-8 mm long., moradas, os-
curas al menos en el ápice. Aquenios hasta de 20 
mm long. Papus de 2-4 aristas, de 4-5 mm long.
Centro-este de México, endémica y vulnerable 
(Rzedowski & Calderón de Rzedowski, 2008).
Florece en verano y en otoño.
Usos. Ornamental, introducida en Europa a me-
diados del siglo xix, desde entonces cultivada en 
ese continente (Calderón de Rzedowski & Rze-
dowski, 2001; Hind & Fay, 2003). Se han selec-
cionado distintos cultivares, con flores moradas 
muy oscuras, casi negras, como C. atrosangui-
neus ‘Chocolate’, muy difundido. En cultivo se 
trata como planta anual; se propaga por semillas 
y división (Dimitri, 1988; Johnstone, 2004). 
Observación. Esta especie fue identificada en 
ocasiones como Cosmos diversifolius Otto ex 
Knowles & Westc. (Hind & Fay, 2003), de Mé-
xico y Guatemala, maleza de amplia distribu-
ción con flores marginales purpúreas, rosadas o 
liláceas, a veces blancas, hasta de 35 mm long., 
papus con 2-5 aristas, de 2-3,5 mm long. (Cal-
derón de Rzedowski & Rzedowski, 2001).
Etimología. Del latín ater, ‘negro’, ‘oscuro’ y sangui-
neus, ‘del color de la sangre’ (rojo oscuro), aludiendo 
a los capítulos.  
Iconografía. Hooker, 1861: tab. 5227. 
Referencia. Schnée (P 2808381).  
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Cosmos atrosanguineus, ilustración (Hooker, 1861), detalles de los capítulos.
2. Cosmos bipinnatus Cav. 
Cosmos, cosmos común, girasol morado, mirasol.
Hierbas anuales de 30-200 cm alt., glabras o pube-
rulentas. Hojas sésiles o brevemente pecioladas, 
bipinnadas, de 6-11 cm long., segmentos lineares 
o filiformes, de 0,1-2 mm lat. Capítulos de 3-7 
cm diám.; pedúnculos de 10-20 cm long. Involu-
cro de 7-13 mm diám., filarios de 7-13 mm long. 
Flores marginales de 15-50 mm long., blancas, 
rosadas, rojizas o purpúreas, según los cultivares. 
Flores centrales de 5-8 mm long., amarillas. Aque-
nios de 7-15 mm long. Papus de 2-3 aristas, de 
1-3 mm long., a veces ausente.
Norteamérica, probablemente originaria de Mé-
xico, naturalizada en las Antillas, Centro y Suda-
mérica, incluida la Argentina, Eurasia, Oceanía 
(Kiger, 2006; Chen & Hind, 2011; Randall, 2012; 
Ariza Espinar, 2015; Pruski, 2015). Florece desde 
la primavera hasta el otoño.
Usos. Ornamental, para macizos, bordes, cante-
ros. Se han seleccionado diversos cultivares e hí-
bridos, con flores marginales de distintos colo-
res, bicolores, capítulos “dobles”. Se propaga por 
semillas. Posee taninos con efecto astringente 
(Dimitri, 1988; Oliva et al., 2002; Johnstone, 
2004; Hurrell et al., 2007). 
Etimología. En latín, ‘bipinnado’’, de bi-, ‘dos’ y pinna, 
‘pluma’, aludiendo a las hojas.
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 142. 
Referencia. Hurrell & Bazzano 6959 (LPAG).  
Cosmos bipinnatus, cultivar con flores marginales bicolores.
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Cosmos bipinnatus, aspecto de las plantas, ilustración (Step & Bois, 1897) y capítulos de distintos cultivares.
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4. Cosmos sulphureus Cav. 
Cambray, clavel de muerto, cosmos amarillo, cos-
mos sulfúreo, mirasol amarillo.
Hierbas anuales de 30-200 cm alt., glabras o espar-
cidamente pilosas a híspidas. Hojas bipinnadas, 
de 5-25 cm long., segmentos elípticos, de 2-11 
mm lat., pecíolos de 1-7 cm long. Capítulos de 
5-7 cm diám.; pedúnculos de 10-20 cm long. In-
volucro de 6-10 mm diám., filarios de 9-18 mm 
long. Flores marginales de 18-30 mm long., ama-
rillas o anaranjadas. Flores centrales de 6-7 mm 
long., amarillas o anaranjadas. Aquenios de 15-
30 mm long. Papus de 2-3 aristas, de 4-7 mm 
long., a veces ausente.
Norteamérica, naturalizada en las Antillas, Cen-
tro y Sudamérica, incluida la Argentina, África, 
Asia e islas del Pacífico (Nash, 1976; Kiger, 2006; 
Hurrell et al., 2007; Chen & Hind, 2011; Ran-
dall, 2012; Ariza Espinar, 2015; Pruski, 2015). 
Florece en verano y en otoño.
Usos. Ornamental, con varios cultivares; se pro-
paga por semillas; es una planta melífera y me-
dicinal (diurético, vulnerario, antídoto), en Mé-
xico (Dimitri, 1988; Hanelt, 2001; Johnstone, 
2004; Hurrell et al., 2007). 
Etimología. En latín, ‘de color azufre’’, de sulphur, ‘azu-
fre’ y el sufijo -eus, ‘similar’, debido al color de las flores.
Iconografía. Jacquin, 1793: tab. 595. 
Referencia. Hurrell & Bazzano 6337 (LP).
Cosmos sulphureus, aspecto de las hojas.
3. Cosmos peucedanifolius Wedd. 
Amor de panti-panti, chinchircoma, panti-panti.
Hierbas perennes de 30-70 cm alt., glabras a rala-
mente pilosas; raíces tuberosas. Hojas inferiores 
enteras, elípticas a ovadas, de 5-14 cm long., las 
superiores pinnatifidas, segmentos 5-9, elípticos 
a lineares, de 1,5-6 mm long.; pecíolos abraza-
dores. Capítulos de 4,5-7,5 cm diám.; pedúncu-
los de 10-30 cm long. Involucro de 8-12 mm alt. 
× ca. 15 mm diám., filarios externos de 10-25 
mm long. Flores marginales de 20-40 mm long., 
rosadas, purpúreas o blancas. Flores centrales de 
7-9 mm long., amarillas. Aquenios de 15-20 mm 
long. Papus de 2-3 aristas, de 0,5-1,5 mm long.
Perú, Bolivia y la Argentina: Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Catamarca (Foster, 1958; Dillon & Hen-
sold, 1993; Hind, 2005; Novara & Gutiérrez, 
2011; Ariza Espinar, 2015). Florece en verano.
Usos. Ornamental, se cultiva en jardines (No-
vara, 1984; Hurrell, 1990; Bertero et al., 2009). 
Medicinal: los capítulos se utilizan en Perú co-
mo sudoríficos y las raíces para casos de pleu-
resía (Novara & Gutiérrez, 2011). En la Argenti- 
na, la infusión de las hojas es febríguga, sudorí-
fica y antitusiva (Barboza et al., 2009).
Etimología. De Peucedanum L. (Apiaceae), y el latín 
folium, ‘hoja’, debido a las semejanzas de sus hojas.
Iconografía. Cabrera, 1978: fig. 170. 
Referencia. Hurrell 251 (LP).  
Cosmos peucedanifolius, detalle del capítulo.
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Cosmos sulphureus, aspectos de las plantas y detalles de capítulos y frutos.
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